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(54) ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ
(57) Формула полезной модели
1. Инструмент для кирпичной кладки, состоящий из горизонтальной прямоугольной
пластины, на верхней плоскости которой, по короткой и длинной сторонам, жестко
закреплены верхние вертикальные пластины, при этом в горизонтальной пластине
выполнена прямоугольная прорезь до ее короткого торца, противоположного торцу
с вертикальной пластиной, и к нижней плоскости горизонтальной пластины, вдоль
длинных сторон прорези, жестко закреплены нижние вертикальные пластины,
отличающийся тем, что расстояние между гранями нижних вертикальных пластин,
обращенных к прорези, больше ширины прорези, и в нижних вертикальных пластинах
выполнен ряд сквозных отверстий для крепления в пространстве между нижней
вертикальной пластиной и прорезью направляющей.
2. Инструмент по п. 1, отличающийся тем, что ширина верхней вертикальной
пластины, размещенной по короткой стороне горизонтальной пластины, не превышает
ширину прорези.
3. Инструмент по пп. 1 и 2, отличающийся тем, что в каждой верхней вертикальной
пластине выполнено отверстие для перемещения инструмента рукой.
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